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Actualmente y, a consecuencia de nosotros mismo, vivimos en un mundo 
individualista donde muchas veces olvidamos nuestro entorno y somos un “Papelucho”1, 
independientes de nuestro entorno y sumergidos en nuestros infinitos sueños despiertos, 
de pronto, aterrizamos en la realidad, encontrándonos en un mundo que nos rodea y en 
el cual vivimos, pero sin olvidar que este mundo también vive. Nos encontramos de un 
momento a otro con la “Señorita Carmen”2 explicándonos que la tierra es redonda como 
una naranja, y que todo lo que se ve tan inmenso, deja de serlo al verlo dimensionado en 
tan sólo una fruta3. Y no solo es la literatura la que nos hace despertar, es la historia 
misma. Hace 519 años exactamente, un hombre con afán de buscar  riquezas en las 
“indias”, llega un 12 de octubre de 1492 a un nuevo continente, América. Si hubiese 
sabido que descubrió un nuevo continente, quizás habría entendido que el mundo no era 
plano y que tampoco al final de las aguas existían dragones y un precipicio, sino que el 
mundo era más grande de lo que creía, que los límites conocidos no eran tales. Pero, aun 
sabiendo los límites de la tierra, no dimensionamos hasta más o menos recientemente, 
cuando el hombre, en la década del sesenta, llega al espacio. Es ahí cuando 
verdaderamente cuantificamos la magnitud del territorio mundial, una visión clara y 
cósmica del territorio que sin límites y fronteras visibles desde el espacio, habitamos en 
conjunto y que quizás, producto de esos mismos límites que nos imponemos como 
planeta y estados, desperdiciamos los innumerables recursos que éste nos entrega 
generosamente.  
Los límites, los estados sociales que construimos a través del tiempo, las diferencias 
entre éstos y un sinfín de cosas, nos dirige a un solo punto: olvidar dónde vivimos. No 
                                                          
1 Papelucho es el protagonista de una serie de libros para niños creado por la escritora chilena Marcela Paz 
que narran las aventuras de un niño chileno. Página http://www. es.wikipedia.org/wiki/Papelucho (En 
línea) 
2 Personaje del libro “Papelucho Historiador”, correspondiente a una profesora de historia de colegio del 
protagonista (Papelucho). 
3 PAZ, MARCELA, Papelucho historiador. LibroDot.com. Página www.educarchile.cl (En línea). 
